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143rd HMA Annual Meeting
October 1999, Hilton Waikoloa, Big Island
House of Delegates
Attendees
Speaker of the House: Dr. H.K.W. Chinn
Vice-Speaker of the House: Dr. W. Young
Officers:
Dr. P. Chinn, President
Dr. J. Lumeng, President-elect
Dr. L. Howard, Immediate Past President
Dr. C. Kelley, Treasurer
Dr. P. Hellreich, Secretary
Component Society Presidents:
Dr. C. Akau - Honolulu
Dr. P. Kim for Dr. P. Aiu - Kauai
Dr. A. Bairos
- W. Hawaii
Dr. D. Camacho - Hawaii
Dr. J. Weisulfor Dr. M. Savona - Maui.
Councilors:





Drs. E. Adams, T. Au, E. Bade, J. Budde, L.
Buenconsejo, K. Durante, C. Goto, T.
Grollman, K Hara, M. Hefley, F. Holslchuh,
E. Magnier, G. McKenna, A. Meyers, E.
Montell, G. Pang, D. Parsa, G. Powell, R.
Quintana, J. Sarubbi, A. Siu, S. Wallach, C.
Wong, S. Yasui.
Alternate Delegates:
Drs. D. Andrew, G. Beardsley, P. Blanchette,
E. Cachola, N. Ching, B. Fong, G. Hager, M.
Hase, M. Inamasu, B. Issell, I. Rahman, D.
Saito, R. Stevens, G. Wergowske.
Past Presidents:
Drs. A. Don, W. Chang, H. Y.H. Chinn, W.
Dang, C. Lehman, J. McDonnell, J. Spangler,
R. Stodd, N. Winn.
Guests:
RobertBogin, MD, Chair, AMPACBoardof
Directors; Jack Mc Mahon, MD., Corpo
rate Medical Director Mountain Pacific
Quality Health Foundation; Dee Dee Nelson,
Director Mountain Pacific Quality Health
Foundation, Hawaii Office; William Plestad,
MD, AMA Trustee.
HMA Staff
J. Won, B. Kendro, J. Asato, P. Kawamoto,
J. Kawamoto, D. Shiraishi, N. Yamamoto,
D. Chinen, T. Morneau, and A. Rogness -
recording secretary.
In Memorium
Colleagues deceased since the 1997 House
Elected Officers for 199912000
President-elect: Philip Hellreich MD
Treasurer: Paul DeMare MD
AMA Delegate: Calvin Kam MD
Alternate AMA Delegates: Frederick C.
Holschuh MD, and Stephen J. Wallach MD
Speaker of the House: Herbert K W. Chinn,
MD
Vice-Speaker of the House: Walter Young,
MD
Honolulu Councilors (8): Drs. Thomas Au,
Arlene Meyers, Calvin Wong, Stanley Saiki,
Sharon Lawler, Melvin Inamasu, Lance
Kurata, Richard Mitsunaga.
Kauai Councilor: Peter Kim MD
Hawaii Councilor: Raymond Lee MD
West Hawaii Councilor: Blase Leeloy MD
Maui Councilor: David Sheetz MD
Peer Review Committee: Drs. Richard Lee




Kauai - Patrick Aiu MD
Maui - Alfred ArensdoifMD
Hawaii - Peter Matsuura MD
West Hawaii - Ali Bairos MD
Honolulu (5) - Drs. Herbert K. W. Chinn,
Philip Hellreich, Philip McNamee, L. Bruce
Mills, Neal Winn




Low Gross: Carl Ho MD (72)
Low Net: Andrew Don MD (76)
Tennis Tournament:
Men: 1st: DavidAndrew MD
2nd: Inam Rahman MD
Women: 1st: Diane Nagasaka MD
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